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Folyó szám 258. Telefon szám 545. O) bérlet 57. szám.
Debreczen, 1913 május 5-én hétfőn:
ff
Vígjáték 3 felvonásban. Irta  : Molnár Ferencz. Rendező : L ajthay  Károly.
Szem élyek:
A színész — — — — — — — — L ajthay  Károly
A színésznő — — — — — — — Kiss Mariska
A kritikus -  — — — — — — -  Szathm áry
A m am a — — — — — — — — H. Serfőzi E tel IA hitelező — — — — — — — — RózsaPáholynyitogatónő — — — — — — Ardai VilmaSzobaleány— — — — — — — — Káüayné •
í j  < * « Szerda délután : Limonádé ezredes, operett. Komjáthy János, fellépte.
I1 6 U műsor ■ Karszemélyzet jutalomjátéka. Bérletszünet. Este : Leányvásár, Kis ffréf, 
Ozig ányprimás. operettek egy-egy felvonása. Borbély Lili bucsu fellépte. B) bérlet. Csütörtökön : 
Telefon bohózat. Újdonság. Piros szinlap. O) bérlet. Pénteken: Telefon, bohózat. Piros szinlap. A) 
bérlet. Szombaton: Aranyeső, operett. Újdonság. B) bérlet. Vasárnap délután: Osiffányprimás, 
operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszönet. Este: Aranyeső, operett Újdonság. Kis bérlet Hétfőn 
délután: Aranyeső operett. Mérsékelt helyárakkal. Este: Aranyeső operett. A színtársulat bucsu játéka.
Folyó szám 259. Kedden 1913 május 6-án:
Zilahyné S. Vilma
A) bérlet. 58. szám.
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